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1. £uf Lebensmittel, Handel, Industrie etc. beztigliehe. =935 
und prt~fe aueh deren Verhalten gegen Reagentien. Als Farbstoffe 
gebrauehte er : Provinzrosen, blasse nnd sehwarze Stoekrosen, 
Klatsehrosen, PSonien, Bl/itter yon rothem Wein, Granatbltithen, 0r- 
seilleextrakt, Colorant (ein Fabrikat der Krguterfl'au S oupe)~ In- 
disin, Fuchsin. C lan  br y beobaehtete, dass die nattlrliche Farbe des 
Johamfisbeersyrups die Reaetionen ieht beeintrgehtigt und es so mSgtich 
wird die absiehtlieh zugesetzten f~trbenden Stoffe aufzufinden. Liegt 
ein Syrup zur Untersuehnng vor, so wird derselbe knit dem 3--4faehen 
Volumen Wasser verdfinnt und zun~tehst sein Verhalten gegen die 
Reagentien: Ammoniak, Kali, Kupferehlodd-Ammoniak, Eisenchloriir 
oder sehwefelsaures Eisenoxyd geprtift. Dutch die Farbenvergnderung, 
welehe diese Reagentien hervorrufen, lgsst sieh dann auf'das eine oder 
andere Verfglsehufigsmittel sehliessen. Verfasser hat aueh das Verbal- 
ten genannter Syrupe gegen verschiedene andere Reagentien, wie: Alaun, 
schwefelsaures Eisenoxydul, Eisenehlorid, Zinnehlortir, Zinnehlorid, 
schwefels. Kupferoxyd, sehwefels. Kupferoxyd-Ammoniak, Kupferehlorid~ 
neutrales und sautes chromsaures Kali geprtift und stellt seine Resul- 
rate in einer Tabelle zusammen, beziiglich deren wir auf die Original- 
abhandlung ,'erweisen. -- Auf dieselbe Weise wie man den Johannis- 
beersyrup priift, kann man aueh Confittiren aus Kirsehen und Johannis- 
beeren, Kirsehsyrup, sowie tiberhaupt die verschiedenen k0mstlich gef~trbten 
Syrupe untersuchen. 
Johannisbeersyrup, dermi t  Kermesbeerensaft gefgrbt ist, lgtsst 
sieh naeh B r neon no t mittelst der Alkalien erkennen, welche schSne 
gelbe Farben erzeugen. 
DieBestimmung des ~ueeksilbergehaltes imUnguentum cinereum. 
Zur Prtifung des Quecksilbergehaltes der Quecksilbersalbe hat ~N ei d- 
h ar  d t*) bekanntlich die Ermittehng ibres specifisehen Gewiehtes vor- 
geschlagen. O. L0w**) hat nun eine Tabelle fiber das ¥erMltniss 
des Fettgehaltes zum Quecksilbergehalt bei bekanntem spec. Gewicht 
entworfen, wozu er eine Anzahl Versuehe und folgendes Raisonnement 
anstellte. Ist der Quecksilbergehalt der Salbe Q, der Fettgehalt F, 
so ist das absolute Gewieht (S) der Salbe ~ Q -]-- F. Ebenso wie 
die Summe der Bestandtheile dem Gewicht der Salbe = sind: so sind 
aueh die Summe der Volumina der Bestandtheile ~ dem Volumen 
der Salbe. 
Das Volumen ist aber ausdrtiekbar dureh die Qaotienten -Q- (worin 
q 
*) Neues aahrb, f. Pharm. B. 20 pag. 208. 
**) ibid. B. 21. (1) p. 20. 
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F 
q des spec. Gewicht des Quecksilbers bezeichnet) und ~- (f ~ spec. 
Gewicht der Fettmasse) d. i. dutch .das VerMltniss des spec. Gewichts 
zum absoluten Gewicht. Bedeutet s das spec. Gewicht der Salbe, so 
ist deren Volumen S __ Q @ ~-. Der Quecksilbergehalt berechnet 
s q 
sich hieraus unter Zuziehung der obigen Gleichung Q ~---F. q ' s -q '  f 
q~ f- - f .s"  
Setzt man fttr q seinen Werth 13,56, ftir f 0,95 und - -da  auf 
2 Thle. Fett in der nach Vorschi'ift bereiteten Salbe 1 Thl. Queck- 
silber kommen - -  far F 2, so wird der Quecksilbergehalt nun ~us- 
13,56. s---13,56. 0,95 gedrtickt sein dutch die Gieichung: Q ~- 2 . 
13,56.0,95--0,95.  s
Wgre nun das spec. Gewicht der zu untersuchenden Salbe bei- 
spielsweise = 1,2, so wiirde sich der Quccksilbergehalt auf 2 Thle. 
Fett aus letzterer Formel zu 0,577 berechnen, wghrend die nach Vor- 
schrift dargestellte Salbe ein spec, Gewicht zwischen 1,37 und 1,38 



















Auf 2 Thle. 
Fettmasse 
kommt 
Qu-ecks. 
0,111 
0,134 
0,157 
0,181 
0~204 
0,227 
0,251 
0,274 
0,297 
0~320 
0,344 
0,367 
0~390 
0,413 
0,437 
0,460 
0~484 
spec. Gew. 
1,17 
1,18 
1,19 
1,20 
1,21 
1,22 
1,23 
1,24 
1,25 
1,26 
1,27 
1,28 
1,29 
1,30 
1,31 
1,32 
1,33 
Auf2Thle. 
Fettmasse 
kommt 
Quecks. 
• 0,507 
0,530 
0,553 
0,557 
0,600 
0,623 
0,646 
0,670 
0,693 
0~716 
0,740 
0,765 
0,786 
0,815 
0,838 
0,861 
0,885 
8pec. Gew. 
1~34 
1,35 
1,36 
1,37 
1,38 
1,39 
1,40 
1,41 
1,42 
1,43 
1,44 
1,45 
i,46 
1,47 
1,48 
1,49 
Auf2Thle. 
Fettmasse 
kommt 
Quecks. 
0,908 
0,931 
0,955 
0,978 
1,001 
1,024 
1,048 
1,071 
1,094 
1,118 
1,141 
1,164 
1,188 
1,211 
1,235 
1,258 
